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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám : 175. ) bérlet 58-ik szám.
Debreczen, szerdán 1909. évi május hó 5-én:
SOLYMOSI ELEK vendég és bucsu-föllépte.
r
TÓT
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Álmád Tihamér. Zenéjét szerzetté: Serly Lajos.
I Az előadásért felelős Ferenczi Frigyes.
U •
Gyarmathy János, jómódú gazdaember — 
örzse, a felesége — — — — — —
í randi a fiók — — — — — — —
I líáthé Julis, elárvult közeli rokonuk és gyám- 
/ j |  leányuk — — — —  — — —
] Kospál, uradalmi baromorvos — — —
?|ip |ák , a tótok felügyelője — — — —
I Sári, a felesége — — — — —  —
, Ötös Mari, javasasszony — — —  ~
Brbolya, a tó t summások vezetője — —











Hanka, a leánya — — —
Misó, tó t legény — — —
Csendbiztos — — — —
Deres, kisbiró — — — —
Csöbör, parasztlegóny —  —
Rigó Matyi, kis postás — —
Panni, szolgáló Gyarmathyéknéi 
Száli, csaplárle ny — — —












fi Földszinti és I. em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy ! 5 korona. 1. ém. családi
f i i  |  páholy 12 k 0Jona. II. emeleti páholy 6. kor. Tam asszek I -  VII-ik song 2 kcr. 40 fillér.
-«■-« $  V ili—XII ig 2 kor XIII— XVil-ig 1 kor. 60 fillér. Frkelyules 1 kor. 20 fill. Állóhely,
(emeleti) 80 fill. Diák-jegy' (emeleti) 60 fill. Katona-jegy (emeleti 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon
60 fillér. Gyermek-jegy 10 éven.aluli gyermekek részére 60 fii .
Pénzté m vitásr i .e .9 —12 óráig é sd .u .3 ^  S o réig. -  E s ti  pénz tám yitA sg |,órakor
Várfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
ITJöshUiw Kezdete ^  ^ órakor.
La Mirette 
et Partner
a párizsi opera solo 
tánczosai.
M ájus 7 -én , 8-én, 9 -é n  já tszanak ,
H E T I  Ivd-Ü -SO IR  Pénteken: Tatárjárás. Operette. H a d d  A n n a  b u csu  fö llé p te . L a  M ire tte  et f a r tn e r ,  a  
7 , , . 7 - ÍC1 bérlet. — Szombaton: Dollár királynő. Operette. Bozsa Lili bllCSU
M m  n a g y  opera solo  ta n c zo sa i első fö llé p te  E rd é g z le á n y  Operette. Este: Nagymama. Operette. Rózsa Liüföllépte. T d n e zo so h fö llép te . (A) bérlet. -  Vaearnap délután. ErdeSZfeany. P n a g y  m ám  P
bucsu föllépte. T d n c zo so k  fö llé p te . B érletszünet.
Folyt
N r
Folyó-szám : 176. Holnap, csütörtökön május hó 6-&n: ( B )  bérlet 58-ik szóm
SO L Y M O S I E L  E K  vendég és kuosu-fíllépte.
Próbaházassag
Én6kes bohózat 3 felvonásban.
bebreczen sz. kir, város könyvnyomda vállalata. 
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY.
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1909
